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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis dan menguji kontribusi 
lingkungan sekolah dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi dan 
dampaknya pada hasil belajar matematika, dan (2) menguji kontribusi lingkungan 
sekolah dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi (3)menguji 
kontribusi motivasi terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian adalah 
penelitian kuantitatif. Populasi kelas VII sebanyak 94  siswa SMP Negeri 2 Gatak 
Sukoharjo. Sampel sebanyak 76 siswa dengan menggunakan  teknik proposional 
random sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket, dan test. Teknik 
analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa: (1) ada kontribusi lingkungan sekolah dan tingkat 
pendidikan orang tua terhadap hasil belajar secara tidak langsung melalui 
motivasi memberikan sumbangan efektif sebesar 71,3%, kontribusi lingkungan 
sekolah terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 
motivasi dengan nilai IE (Indirect Effect) 0,157, tingkat pendidikan orang tua 
terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi dengan nilai IE 0,035. (2) 
ada kontribusi lingkungan sekolah dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 
motivasi dengan α = 0,05, kontribusi lingkungan sekolah terhadap motivasi 
menghasilkan DE (Direct Effect) sebesar 0,471 > 0,05 dan kontribusi tingkat 
pendidikan orang tua terhadap motivasi  menghasilkan DE (Direct Effect) 
sebesar 0,200 > 0,05, (3) ada kontribusi motivasi terhadap hasil belajar 
matematika dengan α = 0,05, menghasilkan DE sebesar 0,329> 0,05. 
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The objectives of this study are: (1) To analyze and examine the contribution of 
school environment and level education of their parents concerning motivation 
and the effect of mathematics study as the result. (2) To examine the contribution 
of school environment and parent’s level education. (3) To examine the motivator 
contribution concerning the result of mathematics study. This study belongs to 
quantitative research. The object of this study is students VII grade of SMP Negeri 
2 Gatak Sukoharjo. The data source is research sample around 76 with 
proposional random sampling technique. There are two type of collecting the 
data, using questionnaire and exercises. Technique analyzes the data using path 
analysis.   Based on the analysis, the researcher draws the following 
conclusions. (1) There is contribution of school environment and level parent’s 
education to the result of mathematic study through motivation give contribution 
effects 71,3%, contribution school environment  to the result of study mathematics 
through the motivation using IE (Indirect Effect) 0,157, parents education level to 
the result of study Mathematics using IE 0,035. (2) There is contribution between 
school environment and level education of parents α = 0, 05, produce DE (Direct 
Effect) result 0,471 > 0,05 and 0,200 > 0,05. (3) There is contribution to the 
result of mathematics study with α = 0,05, produce DE result 0,329> 0,05. 
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